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en lu Iglesia purroqnial do Vilhvlba, ObiKpmlo do ^igttonza 
y Arciprostazgo do Almuzán. 
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G O Z O S 1)15 S A N T A Q U I T K R I A 
Por tu constancia gloriosa 
Quiteria, de Cristo amada, 
aednos de Dios abogada 
de la rabia contagiosa. 
Rompiondo con sacro vuelo 
la celeste azul cortina, 
con la imagen porogrina 
lionrnste, Quiteria, ol suelo 
pues en olla todo ol cielo; 
nos dejaste generosa, 
Sednos, etc. 
En esto lugar tu asiento 
nos ofrece una patrona, 
que de ser madre blasona 
on todo acontecimiento: 
pues haces con tal portento 
nuestra- dicha vjcmturoba, 
Sednos, etc. 
Los favores colosiiales 
de tu fuente se desatan, 
y on tu corriente ruimiüui 
la rabia y todos los maios; 
pues I O K hombro:-; y aniinaJos 
(loi)Oll SJllml mÍI;l",Tiis;i) 
S'whm*, fie. 
Por niiirtt* c s l - r f r l i . M M H M i l 
ii l-u Esjuiso, ilcrraiiia osle 
rubios licores, y Imiiaslo 
con Él la nnióti porinancnlo. 
puos logiiis üui HiinuuMilo 
los privilegios ilo .ICHposji, 
Sednos, etv. 
Do ViJlnlba y convecinos 
plausibles demostraciones 
consagran los corazones 
á vos on obsequios finos; 
y puos auxilios Divinos 
podéis granjear íjoiorosa. 
Sednos, de. 
\)ÍÍ vucstj'us grandes piodados 
(ostiinonio os Ja.cxpoj iouoia; 
Jamás rabiosa violencia 
molestó vuestros colVadr-s: 
pues sois do sus sunidades 
guarda ücl y cuidadosa, 
Sednos, etc. 
La quo es del mejor Monarca 
Vi rgen Madre, en la prisión 
te (lió una cnv/., y os blasón 
do que so forma l-u marca; 
puos con ella en la comarca 
no hay dolencia poli-UTosa, 
Sednos, etc. 
Babioso l,)CJTO embist ió, 
á una mujer, porque ast>muro. 
ella invocó vuestro nombro 
y el perro muerto quedó; 
y pues tu í'o Ju libró 
de muerte tan azarosa, 
StohuM, ale. 
Oti'O que oslaba marcado 
''f¿ícférto:íuó, y con a legr ía 
tveasa ol sépt imo día 
%tí ^olVió resucitad o: 
ol dueño quedó admirado 
do ver acción tan piadosa, 
Sednos, etc. 
E n fin, con tus bendiciones 
los ganados so mejoran; 
de todos cuantos imploran 
remediáis sus aflicciones; 
para lograr tantos dones 
esta Hermandad religiosa, 
Sednos, etc. 
Por tu constancia gloriosa 
Quiteria, de Cristo amada, 
sednos con Dios abogada 
de la rabia contagiosa. 
URKMT1S 
Deus, qui intor wnío ra pokml.lic tiuu mirAcula etiam 
in sexu í r ^ i l i v ic tor iam miu-tyj-ii contuiisti : concedo 
propitius^ ut qui boateu Quitoriiu Vii'ginis et martyrii 
tuso natalicia cólimus, i)or ojusadto ^xolñpla gradia-
mur. Per Dóminum nostrum, etc. 
OBEMTJS 
Dous, qui Beatam Quitoriam Virginitate, et Jíar-
tyrio decorasti, tribue, qujDSumus, ut siout in tua vir-
tute Diabolura roligavit, et Hogem cum i n ^ t a plebe 
oonvertit, intercessione ojus facías nos á rabia diabóli» 
ca liberari, et vita perfrui feliciter sempiterna. Per 
Chistrum Dominum etc. 
'Qo-üg** de, Sta, QLLÍÍJIAÁJI, dbzJÍó que, ó 'kan Jjnp/uLó do¿ 
iixjmptcuiA, un Ucue. a l matejujaJÍ ¿acüJLiíat peJL "CenJyio Einog/iA-^ico 
J.OAQUIN DIAZ " de, LLnueña ~ Vallado l i d , a cnsuiec. de. I ' a £ l c ¿ o n a t 
de. BajicjLlona, en J.oan RúdLon. - i ñoJÜLAt eJ, 22 de novem&jie. de 1993, 
